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WETTE, Wolfram, Der Krieg des
kleinen Mannes, eine Militärgeschichte
von unten
Thierry Nadau
1 L'idée de base de cet ouvrage est de remettre en question la suprématie de l'événement
dans l'histoire sociale de la guerre. Dans une tradition très fortement ancrée en histoire
contemporaine,  c'est  le  «  peuple  »  (der  kleine Mann) qui  occasionne cette  mise en
cause. Le titre, la volonté affirmée par W.W. d'utiliser les témoignages directs, les titres
empruntés à des citations de soldats, à leur vocabulaire, l'insistance sur les révoltes, le
désir massif de paix ainsi que la poursuite de l'étude jusqu'à nos jours placent l'ouvrage
dans la lignée de l'Alltagsgeschichte. Le contenu des articles lui-même signale plus les
convergences  que  les  divergences  avec  l'histoire  des  classes  populaires  pratiquée
depuis les années 70. On remarquera toutefois un moindre culte de la statistique, le
goût pour les témoignages directs avec un article entier écrit  par un ancien soldat,
souvenir et analyse en même temps, ou bien le commentaire fouillé du témoignage
d'un paysan alsacien pendant la Première Guerre mondiale.  Un ensemble donc très
original qui rompt heureusement avec les histoires militaires traditionnelles et fournit
un matériau précieux pour l'étude des deux conflits mondiaux en même temps qu'il
peut stimuler des approches semblables du côté français.
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